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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Previsiones de destinos.
Resolución núm. 950/73, de la Dirección de Re
clutamient5- y Dotaciones.—En virtud de las 'facul
tades conferidas por la Orden Ministerial núme
ro 2.3951/69 (D. O. núm. 124), se dispone que la
Resolución número 1.248/70, de 19 de junio (DIA
RIO OFICIAL núm. 141), quede derogada, y se fija
la previsión de destinos del Cuerpo de Intervención
de la Armada como a continuación se indica :
GENERAL INSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Interventor General de la Armada e Inspector General del
Cuerpo .,. • • • • • • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • . • • • • • • • • • 1
GENERAL SUBINSPECTOR
(Previsión numérica : 1)
Interventor Central, Jefe del Servicio ...
CORONELES
(Previsión numérica : 8) (5)
• •
•
•
•
•
•
•
• 1
Segundo jefe de la Intervención Central e Interventor de la
Jurisdicción Central ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1 L.D.
Interventor de la JAL y de la DAT ... ••• ••• ••• 1 L.D.
Jefe de la Oficina de Enlace de la Intervención General de
la Administración del Estado con la Intervención General
de la Armada ... 1 L.D.
Interventor del Departamento de Personal y Jefe de la Sec
ción del Cuerpo de Intervención en la DIRDO ••• 1 L.D.
Interventor de la Zona Marítima del Estrecho ... ••• ••• 1 L.D.
Interventor de la Zona Marítima del Mediterráneo ... 1 L.D.
Interventor de la Zona Marítima del Cantábrico, de la Co
mandancia de la Flota y del crucero Canarias ... ••• 1 L.D.
Interventor de la Subsecretaría de la Marina Mercante ... 1 L.D.
TENIENTES CORONELES
(Previsión numérica: 16) (6)
(SS) Jefe de la Sección de Comprobación de Gastos de Personal
de la Intervención Central e Intervención de la juris
dicción Central
...
(CM) o (ACE) Jefe de la Sección de Contabilidad de la Sección de Compro
bación de Gastos de Material de la Intervención Central
e Interventor Delegado del Servicio de Publicaciones y de
la Junta Administrativa de Fondos le Farmacia ...
1 L.D.
1 L.D.
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(ACE) o (SS)
(DF) o (CM)
(ACE) o (CM)
(CM) o (ACE)
(DF) o (CM)
(SS)
(SS) o (DF)
(SS) o (DF)
(SS) o (DF)
(ACE) o (EG)
(ACE) o (EG)
(ACE) o (EG)
(SS)
(SS) o (CM)
(DF)
(DF) o (CM)
(DF) o (CM)
(ACE)
(ACE) o (DF)
(ACE) o (DF)
Jefe de la Sección de la Intervención General de la Armada
e Inspección del Cuerpo de Intervención ... .......
Interventor de la DIC e Interventor Delegado del Fondo de
Atenciones de la Marina
Intervención de la DAT e Interventor de la Editorial Naval,
Interventor de la Escuela de Guerra Naval y del Labo
ratorio Central de Farmacia ...
Intervención de la JAL e Interventor de la DID, Revista Ge
neral de Marina y del Centro de Mecanización Adminis
Oficina de Enlace de la Intervención General de la Adminis
tración del Estado con la Intervención General de la Ar
mada y Jefe del Primer Negociado de la misma ...
Interventor Delegado del Patronato de Casas de la Armada
e Interventor del Negociado Central de Seguros Sociales.
Interventor del Arsenal, IDECO y Seguros Sociales de la
Zona Marítima del Cantábrico ...
Interventor del Arsenal, IDECO de Cádiz e Interventor del
Tercio de Armada, Tercio Sur y Escuela de Aplicación
de Infantería de Marina y Seguros Sociales ...
Interventor del Arsenal, IDECO y Seguros Sociales de la
Zona Marítima del Mediterráneo ...
Intervención de la Zona Marítima del Cantábrico, Jefe de
Contabilidad de la misma e Intervención del Mando de
Escoltas ...
Intervención de la Zona Marítima del Estrecho, Jefe de Con
tabilidad de la misma, del Instituto Hidrográfico, del
Mando Anfibio e ICO de la Zona Sur ...
Intervención de la Zona Marítima del Mediterráneo, Jefe de
Contabilidad de la misma e Interventor de la ADAF, Es
tación Naval de La Algameca, Defensas Submarinas y -de
la Escuela, Base y Flotilla de Submarinos ...
Interventor de la Zona Marítima de Canarias y Seguros So
Intervención de la Subsecretaría de la Marina Mercante
COMANDANTES
(Previsión numérica : 17) (7)
1 L.D. (1)
1 L.D.
1
1
1
1
(3)
(3)
(3)
1 L.D.
1 L.D.
Secretario de la Intervención General de la Armada e Ins
pección del Cuerpo de Intervención, Sección de Contabi
lidad de la Intervención Central, ICO de la Zona Centro
e Interventor de Seguros Sociales y de la Junta Departa
mental de Farmacia de la Jurisdicción Central ... 1 L.D. (2)
Secretario de la Intervención Central, Sección de Comproba
ción de Gastos de Personal, Tribunal de Cuentas e Inter
ventor de la Escuela de Ingenieros de Armas Navales y
del Sanatorio de Los Molinos ... 1 L.D. (2)
Intervención de la DIC e Interventor del Canal de Experien
cias de El Pardo ... 1
Intervención del Departamento de Personal y Sección del
Cuerpo de Intervención en la DIRDO 1
Interventor y Profesor de la Escuela Naval Militar ... 1 L.D.
Jefe de la Sección Documental de la Intervención de la Zona
Marítima del Cantábrico, Interventor de la Estación Na
val de La Graria, del Hospital de Marina y de la Junta
Departamental de Farmacia, Defensas Submarinas y Es
cuela de Máquinas ... 1
Jefe de la Sección Documental de la Intervención de la Zona
Marítima del Estrecho, Interventor del Hospital de Ma
rina, de la Junta Departamental de Farmacia, de la Es
cuela de Suboficiales, CICEN, Estación Naval de Tarifa
y Defensas Submarinas y de la ICO Zona Sur ... • • • 1
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(ACE) o (DF) Jefe de la Sección Documental de la Intervención de
la Zona
Marítima del Mediterráneo e Interventor del Hospital de
Marina, de la Junta Departamental de Farmacia, ICO de
,
la Zona de Levante ... .•• • • • • .• .• • ..• • •• • • .
(CM) o (SS) Intervención del Arsenal y de la IDECO •de
El Ferrol del
Caudillo... ••• ••• ..• • • • • • • • • . • • • • • • • •• • • • .•• • • •
(CM) o (SS) Intervención del Arsenal de La Carraca, de
la IDECO de
Cádiz e Interventor del Polígono de Tiro Naval
" Janer"
y Observatorio de Marina ... ... • • • • • • • • • .• • • • •
(CM) o (SS) Intervención del Arsenal, de la IDECO de Cartagena y del
(CM) o (SS) Interventor del Arsenal de Las Palmas, Comandancia de Ma
rina de Las Palmas, Clínica Naval y Junta Departamen
tal de Farmacia y Comandancia Militar de Marina de Te
1 (2)
Interventor de las Comandancias de Marina de Palma de Ma
llorca, Menorca e Ibiza, Estaciones Navales de Sóller y
Mahón e ICO de la Zona de Baleares y OVAD 1 L.D. (2)
Interventor de las Comandancias de Marina de .Málaga, Al
mería, Ceuta y Melilla y otros servicios de la Zona Ma
rítima del Estrecho ... ..• • •• • •• 1
Interventor de la ETEA y de la ICO de la Zona Noroeste ... 1
Interventor del Sector Naval de Cataluña y de la ICO de la
Zona, NE ... 1
Intervención de la Subsecretaría de la Marina Mercante ... 1 L.D.
•
CAPITANES
(Previsión numérica : 18)
Intervención Central e Interventor de la EREMA 1
Intervención Central e Interventor de la CEMA y de la Poli
clínica Naval de "Nuestra Señora del Carmen" ... ..• 1 (3)
Intervención Central e Interventor del Colegio de Huérfanos. 1
Intervención de la DAT ... 1 L.D. (3)
Intervención Central e Interventor de la Junta Administrativa
de las Farmacias de la Jurisdicción Central ... 1 L.D.
Ayudante del General Inspector e Interventor de la Agru
pación de Infantería de Marina de Madrid ... ••• ••• 1 L.D. (3)
Ayudante del General Subinspector e Interventor del Parque
de Automovilismo número 1 1 L.D.
jefe del Segundo Negociado de la Oficina de Enlace de la
Intervención General de la Administración del Estado con
la Intervención General de la Armada ... 1 L.D. (3)
Secretarios de las Intervenciones de las Zonas Marítimas e In
terventores de los Cuarteles de Instrucción y de las jun
tas Administrativas de las Farmacias de las Zonas ... 3 (3)
Intervención de la Zona Marítima del Cantábrico e Interven
tor del Parque de Automóviles número 2 ... ••• ••• ••• 1
Intervención de la Zona Marítima del Mediterráneo e Inter
ventor del Parque de Automóviles número 4 1
Intervención de la Zona Marítima del Estrecho e Interven
tor del Parque de Automóviles número 3 ... ••• 1
intervención de la Escuela Naval Militar y Profesor ... 1 L.D.
Interventor de las Provincias Marítimas del Cantábrico e ICO
'de la Zona del Cantábrico y del Norte ... 1 (3)
Intervención de la Zona Marítima de Canarias, de la Coman
dancia de Marina del Sahara y de la Junta Administrativa
de la Farmacia de la Base Naval ... •••
Intervención de la Base Naval de Rota ... ••• ••• ••• le, ••0 1 (3)
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TENIENTES
(Previsión numérica : Indeterminada)
Intervención Central e Intervenciones de los Servicios Cen
trales y de las Zonas Marítimas ... 15
LXVI
NOTAS. (1) Puede ser desempefiado por 'Coronel en el caso de que haya excedentes en este empleoy cuando las necesidades del servicio lo aconsejen.
(2) Puede ser desempeñado por Teniente Coronel.
•(3). Puede ser desempeñado por Cómandante.
(4) Puede ser desempeñado por 'Capitán.
(5) Siete 'Coroneles, por Ley de 24 de diciembre de 1962 (D. O. núm. 294), y uno más,
por Leyes de 19 de febrero de 1942 )(D. O. núm. 56) y 5 de octubre de 1953 (B. a delEstado núm. 310), con crédito aprobado por la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado en la sección 15 (para siete Coroneles) y en la 23 (para uno).
(6) Quince Tenientes Coroneles, por Ley de 24 de diciembre de 1962 (B. O. núm. 294), y
uno más, por Leyes de 19 de febrero de 1942 (Di. O. núm. 56) y 5 de octubre de 1953
(B. O. del Estado núm. 310), con crédito aprobado por la vigente Ley de Presupuestos
Generales del Estado en la sección 15 (para quince Tenientes Coroneles) y en la 23
(para uno).
Dieciséis Comandantes, por Ley de 24 de diciembre de 1962 (B. O. núm. 294), y uno
más, por Leyes de 19 de febrero de 1942 (D. O. núm. 56) y 5 de octubre de 1953
(B. O. idlel Estado núm. 310), con crédito aprobado por la vigente Ley de Presupuestos
Generales del Estado en la sección 15 (para dieciséis 'Comandantes) y en la 23 (para
uno).
(7)
OBSERVACIONES GENERALES
1. Se considerarán destinos de especial preperación técnica, correspondiente a cualquier Especialidad,
los de Estados Mayores. Asimismo, los de las Intervenciones de Zonas Marítimas y de Arsenales
limitadas en ambas, conjuntamente, a dos por Especialidad y jurisdicción, y los de la Intervención
Central del Ministerio, Oficina de Enlace con la Intervención General de la Administración del Es
tado e Intervención de la JAL, en igual número.
2. Se considerarán también destinos de especial preparación técnica los que figuran en la presente pr'e
visión y en las notas aclaratorias.
3. En los casos previstos en los puntos 1), 2), 3) y 4) de las transcritas "notas", el anuncio de las vacan
tes que pudieran ir produciéndose se hará precisamente para el empleo que, en cada caso, se concreta
en la actual previsión de destinos, salvo en aquellos casos en que las necesidades del servicio aconse.
jen hacer uso de la opción prevista.
4. 'Con ocasión de los ajustes mensuales de destinos, y si las exigencias del mejor servicio lo aconseja
sen, podrán quedar asignados a "eventualidades" hasta cuatro Jefes u Oficiales, por un periodo má
ximo dé tres meses.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Franci,sco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 641/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de las
vacantes producidas por el pille a la Escala de Tierra
del Capitán de Fragata don Ramón Montero Romero
y de los Capitanes de Corbeta don Francisco Emilio
Oliver Perdigón y don José Ignacio González Mur
cia, se asciende a sus inmediatos empleos, en las va
cantes fijas del Ario Naval 1972-73 que se indican,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento de
22 del actual y efectos administrativos a partir de
1 de junio próximo, a los siguientes Jefe y Oficiales
de la Escala de Mar del Cuerpo General de la Ar
mada, primeros que se hallan cumplidos de condi
ciones y han sido declarados "aptos" por la junta
de Clasificación, debiendo quedar escalafonados in
mediatamente a continuación del último de sus nue
vos empleos :
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Capitán de Corbeta.
Don Iseonardo de Icaza Apellániz.—En decimo
sexta vacante fija.
Tenientes de Navío.
Don Wenceslao González Murcia.—En vigésimo
segunda vacante. fija.
Don Manuel Ortiz Tapia.—En vigésimo tercera
vacante fija.
Don José Luis Villar Blanco.—En vigésimo .cuar
ta vacante fija.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da,Veiga Sanz
Situaciones.
Resolución núm. 639/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de ex
pediente incoado al efecto, y con arreglo a lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 10 de junio de
1954 (D. O. núm. 132), se dispone que el Capitán
de Navío (AS) (ET) don Juan Rubio() Balet pase a
la situación de "reemplazo por enfermo" en Sóller,
debiendo cesar como Jefe del Negociado Central de
Seguros Sociales.
Dicho jefe percibirá sus haberes por la Habilita
ción del Destacamento Naval de la citada localidad.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 640/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
se dispone que el Capitán de Corbeta (Av) (A) don
Juan Moreno Borrás cese en la situación de "super
numerario" y pase a la de "servicios especiales"
(Grupo de Destinos de Interés Militar), como com
prendido en el artículo 7.°, grupo B), subgrupo 3•°,punto XI, de la Orden Ministerial número 1.096/67,de 3 de marzo de 1967 (D. O. núm. 591).
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcrnos. Sres. ...
Sres.
•
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Rectificación.
Resolución núm. 943/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se rectifica la Resolu
ción número 767/73 (D. O. núm. 102), de fecha 4 de
mayo, en el sentido de que el Sargento Celador de
Puerto y Pesca don José L. Arronte Lavín deberá
ir escalafonado entre los de su mismo empleo don
Julián Fernández Rodríguez y don José Díaz Ro
dríguez.
Madrid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraíz Franco
Confirmaciones de destino.,
Resolución núm. 944/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capi
tán General de la Zona Marítima del Cantábrico,
se confirma en su destino de la Ayudantía Mayor del
Arsenal al Sargento de Marinería Electricista don
Víctor López Fernández.
Madrid, 23' de mayo de 1973.
Excmos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
• • •
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 945/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Capitán
General de la Zona Marítima del Estrecho, se. con
firma en su destino, en el Tren Naval del Arsenal
de La Carraca, al Sargento Fogonero don Antonio
García Espigares.
Madrid, 23 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 942/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Central de Recono
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cimientos de Sanidad de la Armada, se conceden dos
meses de licencia por enfermo al Sargento primero
Condestable don Nicomedes Juárez Aceña, para dis
frutar en San Fernando.
Madrid, 25 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 354/73 (D).-Por re
unir las condicionnes que determinan la Ley de 23
de diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), dic
tada para su aplicación, y de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, se concede
la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las cate
gorías que se citan, con la antigüedad y efectos ad
ministrativos que se indican, a los Sargentos que se
relacionan :
Cruz pensionada con 200 pesetas.
Sargento Artillero don Avelino González Veiga.
Antigüedad : 2 de enero de 1973.-Efectos adminis
trativos : 1 de febrero de 1973.
Sargento Artillero don Antonio Espeso Caridad.
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Radio don Ramiro Loureiro Grego.-
2 de noviembre de 1972.-1 de diciembre de 1972.
Sargento Torpedista don José A. Martínez Rega.
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Electricista don Jaime Gay Cortés.
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Electricista clon Paulino Cartelle Rodrí
guez.-2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Electricista don Ramón Veiga Carrace
do.-2 de julio de 1972.-1 de enero de 19731 (1)1.
Sargento Electricista don Plácido M-ourifío Mén
dez.-2 de 'octubre de 1972.-1 de noviembre de 1972.
Cruz pensionada con 300 pesetas.
Sargento Artillero don Darío Rodríguez Rodrí
guez. - Antigüedad : 4 de julio de 1971. - Efectos
económicos : 1 de enero de 1973 (1).
Sargento Mecánico don Jesús Iglesias Rodeiro.
3 de julio de 1972.-1 de abril de 1973 (1).
Sargento Escribiente don Jesús .Castillo Illán.-
2 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento Fogonero don José Caraballo Montel.
1 de enero de 1973.-1 de enero de 1973.
Cruz pensionada con 333,33 pesetas.
Sargento Mecánico don Antonio Villanueva Pé
rez.-Antigüedad : 2 de diciembre de 1972. Efec
tos económicos : 1 de enero de 1973.
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Sargento Fogonero don Juan J. Fernández Pérez,15 de mayo de 1972.-1 de abril de 1973 (1).
Sargento Fogonero don José Piñeiro Banal.
5 de abril de 1971.-1 de marzo de 1973 (1),
Sargento Fogonero don José Valdeiglesias Pascual.-1 de - marzo de •1973.-1 de marzo de 1973,
Sargento Fogonero don José López Bez. - 2denoviembre de 1970.-1 de abril de 1973 (1),
(1) Efectos económicos a partir de la fecha indi
cada por aplicación del artículo 7.° de la Orden Mi
nisterial número 2.768/62 (D. O. núm. 186),
Madrid, 23 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. St'es.
Sres. ...
o
" Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 948/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Di.
rección de Enseñanza Naval, por haber superado el
curso realizado al éfecto, y con arreglo a lo estable
cido en la norma 10 de las provisionales para Mari
nería, aprobadas por Orden Ministerial número 3.261
de 1959 (D. O. núm.' 252), se le reconoce la aptitud
de Timonel-Señalero y se promueve a Marinero -dis
tinguido al Marinero de segunda Juan Vicent Na
varro, con antigüedad de 1 de mayo de 1973, debien
do quedar escalafonado entre los Marineros distin
guidos Juan A. Segura Prieto y José F. Ibaceta
Cousillas.
Madrid, 25 de mayo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 946/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D)( (D. O. núm. 246), causa baja corno
Cabo segundo de Marinería (aptitud Cocinero) José
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Seira Hernández, que deberá completar
el tiempo
que le resta como Marinero de segunda.deservicisegunda.
Illa
Excrn
drid, 21 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
os. Sres. ...
Resolución núm. 947/73, de la Dirección de Re
clutataiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo esta
blecido en la norma 11.a de las provisionales de Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Marinero distinguido (aptitud Monitor de Instruc
ción) Luis Rodríguel-Flores Casanova, que deberá
cotnp etar el tiempo de servicio que le resta como
Marinero de segunda.
Ma
Excrn
Sres.
Func
drid, 25 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
os. Sres. ...
ionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 949/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funciona
rio civil del Cuerpo General Auxiliar doña María
de Africa Sala Ramos, destinada en la DAT, se le
concede el pase a la situación de "excedencia volun
taria" a partir del día 30 de abril del año en curso,
con arreglo a lo dispuesto en el apartado a), artícu
lo 45 de la Ley articulada de Funcionarios Civiles
del Estado de 7 de febrero de 1964 (B O. dcl Estado
número 40, de 15 de febrero de 1964, y D. O. nú
mero 40, de 18 de febrero de 1969).
Deberá quedar advertido de la obligación de con
tinuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 25 de mayo de 1973.
Excn
Sres,
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
los. Sres. ...
•Se
Francisco Jaraiz Franco
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Fu
seña
ncionarios civiles al servicio de la Armada.
ibunal de exámenes y admisión de opositores.
Isolución núm. 164/73, de la Dirección de En
nza Naval.—Se admite a los exámenes para
Número 122;
acreditar o revalidar conocimientos de Taquigra
fía, convocados por la Resolución número 81/73
de esta DIENA (D. O. núm. 69), al personal de
funcionarios civiles que figura en la unida rela
ción, el cual deberá ser pasaportado con la sufi
ciente antelación, a fin de que se encuentre en el
Salón de Actos de este Ministerio el día 20 de
junio de 1973, a las 9.30 horas, al objeto de ini
ciar dichos exámenes.
El Tribunal que ha de juzgar estos exámenes
estará compuesto de la siguiente forma :
-
Presidente.— Capitán de Fragata don Claudio
I,ago de Lanzós González.
Vocales.—Capitán de Fragata don Gerardo Ce
la Diz, Teniente Coronel de Infantería de Marina
don Antonio Ríos Conde, funcionarios del Cuer
po General Administrativo don José Luis Herrera
Vehils y don Francisco Javier Guerrero Fernán
dez.
Secretario. — Capitán de Corbeta don Ricardo
Salas Ramírez.
Auxiliares.— Funcionario del Cuerpo -General
Administrativo don Miguel Recio Borrero y fun
cionario del Cuerpo General Auxiliar señorita:Ma
ría Pinos Montoya.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas ir
Viáticos, se reconoce a este personal el derecho a
percepción de las asistencias que precisen, en la
cuantía de 125 pesetas por sesión al Presidente y
Secretario, y 100 pesetas por sesión a los restan
tes.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
1. Señorita María del Carmen Roncero Solís.
2. Don Jesús Barrachina Berenguer.
3. Don Manuel Rodríguez Vidal.
4. Señorita María de la Concepción Muñoz
y jofre.
5. Señorita María del Carmen Veiga Francisco.
6. Don Manuel Codesido Suárez.
7. Don Antonio Serrano López.
8. Don José Francisco Vigo López.
9. Don Antonio Veiga Ameneiros.
10. Don Manuel Olmedo Jiménez.
11. Don José Fornell Cornejo.
12. ' Don Joaquín Xapelli Cardiel.
13. Don Manuel Rivera Barral.
14. Don Enrique Rioboo Ramonde.
15. Don Sebastián Ramos Bernal.
16. Don Alberto López Torrente.
17. Señorita Remedios Ruiz Manresa.
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18. Don Antonio Camacho Zambrano.
19. Señorita Clotilde Pérez Giménez.
20. Señorita María Luz Lanza Conde.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
1. Señorita María Cristina Doyágüez Salazar•
2. Señorita Luisa Marcelo Sánchez.
3. Señorita Florencia Agueda Maestro Gonzá
lez.
4. Señorita Florinda Flores León.
5. Don Manuel Fernández Esteban.
6. Señorita Aurora Gutiérrez García.
7. Señorita María Begoña Cadiñanos Rojo.
8. Señorita Pilar Deckler Andréu.
9. Señorita María Domínguez Esteban.
10. Señorita María Alvarez Rodríguez.
11. Señorita María Nieves del Rocío Fresneda
González.
12. Señorita María de la Luz Prieto García.
13. Señorita Pilar Barrero Castellanos.
14. Señorita María del Carmen Sanz Alvarez.
15. Señorita María Antonia Magán de Diego.
16. Don Antonio Barrio Barrio.
17. Don Francisco Angel Méndez Oya.
18. Señorita Elena Tenreiro Marqués.
19. Señorita María Concepción Espinosa García
Rueda.
20. Don José Antonio Carrión Martínez.
21. Don José Luis Velasco Vega.
22. Señorita Sara Luisa Otero Vilar.
23. Don Ramiro Castañeda Gil.
24. Señorita Josefa Ballester Castejón.
25. Señorita María del Carmen Alonso Ortiz.
26. Don Ginés García Pérez.
27. Don José Collado Miranda.
28. Don Félix García Rey.
29. Señorita María Inmaculada Romero Díaz
del Río.
30. Señorita María de las Nieves Cortejosa. Gar
cía.
31. Señorita Dulce María Vélez Sueiras.
32. Señorita Francisca Collado Moreno.
33. Señorita María Mejías Calderón.
34. Señorita Teodora Palacios Cuesta.
35. Señorita María Victoria Bores Gómez
36. Señorita Caridad García Martínez.
37. Señorita María Nario Vera.
38. Señorita Blanca Peñuelas Llinás.
39. Señorita María del Carmen Torres Crespo.
Resolución núm. 165/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-Se admite a los exámenes para
acreditar conocimientos de Contablidad, convo
cados por la Resolución número 82/73 (D. O. nú
.
mero 69), de la DIENA, al personal de funciona
rios civiles que figura en la unida relación, a fin
de que se encuentren en el Salón de Actos de este
Ministerio el día 19 de junio de 1973, a las 9,30 ho
ras, al objeto de inciar dichos exámenes.
El Tribunal que ha de juzgar estos exámenes
estará compuesto de la siguiente forma :
1■111
txvi
Presidente. - Capitán de Fragata don ClaudioLago de Lanzós y González.
Vocales.-Capitán de Fragata don Gerardo CeláDiz, Teniente Coronel de Infantería de Marinadon Antonio Ríos Conde, Comandantes de Intendencia don Eduardo Fontá:n Rico y don Luis Azcárate Ristori.
Vocal-Secretario.-Capitán de Corbeta don R.cardo Salas Ramírez.
Auxiliares. - Funcionario del Cuerpo GeneralAdministrativo don Miguel Recio Borrero y funcio
nario del Cuerpo General Auxiliar señorita MariaPinos Montoya.
Con arreglo al vigente Reglamento de Dietas
y Viáticos, se reconoce a este personal el derecho
a percepción de las asistencias que precisen, en la
cuantía de 125 pesetas por sesión al Presidente v
Vocal-Secretario, y de 100 pesetas por sesión alos restantes.
Madrid, 24 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
• Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS
TECNICOS DE ARSENALES
1. Don José E. Marassi Aguilar.
2. Don Manuel Seselle Hermida.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
1. Don Angel Teijeira Rodríguez.
2. Don Jesús Barrachina Berenguer.
3. Don Francisco Oliva Sánchez.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Don Carlos García Mateos.
Don Antonio Alvarez Sánchez.
Don José Antonio Roldán Díaz:
Don Juan Luis Pinzón Toscano.
Don Manuel A. Pedemonte Bueno.
Don Joaquín Moreno Blanco.
Don Manuel Feria Herrera .
Don José Luis Tellado Lebrero.
Don -Ricardo Martínez Hurtado.
Don jesús Prats del Campo.
Don Emilio Bacariza Cagiga.
Don José Leal Veiga.
Don Félix Dopico López.
Don Francisco Villaverde Noya.
Don Alfonso Eiriz Losada.
Señorita María del Carmen Veiga Francisco,
Don José Manuel Parada Corral.
Don Juan José Pardo Pereiro.
Don Manuel López López.
Señorita Sara Luisa Otero Vilar.
Don José Luis Chao Sánchez.
Don Víctor M. Blanco Dosouto.
Don Antonio González Vázquez.
Don Carlos R. Barcón Collazo.
Don Julio Luque Cepillo.
Don Andrés Sevillano de Agar.
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30. Don Luis Vicente López.
31. Don Manuel Fernández Díaz.
31. Don Manuel Rivera Barral.
31.. Don José Manuel Fontenla Fernández.
31 Don Alberto López Torrente.
31. Señorita María Luz Lanza Conde.
36. Don, Bienvenido- Rodríguez Cruz.
37. Don Joaquín Meroño Agüera.
38. Don José Porta Acebo.
39. Don Ricardo Abundancia Fortes.
40. Señorita Soledad García López.
41 Don José Lozano Lebrero.
42. Don Antonio Vieytes Espinosa.
CUERPO GENERAL AUXILIAR
12.
13.
14
15.
16.
17.
?,
3
5.
5
1.
Don Santiago Larrañaga Sande.
Señorita María del Carmen Roncero Solís.
Señorita Aurora Gutiérrez García.
Don Esteban Muñoz Mainé.
Señorita Teresa Rico Rodríguez.
Señorita Luisa Marcelo Sánchez.
Señorita Carmen Muñoz Cortés.
Señorita María Alvarez Rodríguez.
Don Rafael Aragón Galán.
Señorita María Isabel de Mera Tejada.
Señorita Pilar Barrero Castellanos.
Don Remigio García Mateos.
Don Fernando María Fernández Benítez.
Don Luis Jorquera Sanmartín.
Señorita María Teresa Fuentes Pérez.
Señorita María Isabel Castañeda Gil.
Señorita María Concepción Espinosa García
Rueda.
Señorita Encarnación Martínez Aznar.
Don Lucas Girón Bercedo.
Don Ramiro Castañeda Gil.
Señorita María Luisa Seoane Dávila.
Señorita María de los Angeles Lorente Ro
dríguez.
Don Enrique Díaz Otero.
Don Francisco Gómez Morera.
Señorita Genoveva Picado Dopico.
Señorita María Dolores Isabel de la Huerta
Martínez.
Señorita María Cristina Ramos Mesías.
Señorita María jesús Montero Costales.
Señorita María de los Dolores García López.
Don José Reyes Giménez.
Señorita Isabel Hernández Manzanares.
Don Damián Hernández Pérez.
Señorita Carmen García Martínez.
Señorita Isabel Hernández Sanz.
Don José Fernández Cagigao.
Don Antonió Benítez Casal.
CUERPO ESPECIAL DE OFICIALES
DE ARSENALES
Don Manuel González Martorell.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 355/73 (D).-Como re
ultado del concurso-oposición anunciado por Or
-‘m4-i (l ') de 1972,(len M nisterial e fecha de octubre
para cubrir 15 plazas vacantes en el Cuerpo Es
pecial de Maestros de Arsenales de Funcionarios
Civiles al servicio de la Armada, se publica re
lación de los opositores aprobados en la Especia
lidad de Mecánica, así como la localidad que les
ha correspondido, por orden de censuras obte
nidas:
1.
3.
4.
5.
6.
7.
s.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Lorente Madrid. Cartagena.
José Luis Pérez Soldevilla.-Cádiz.
Bartolomé Moreno Martínez.-Cartagena.
Francisco Gil Moreno.-Cádiz.
Juan Sánchez Fernández.-Cartagena.
Antonio Lacida Pavón.-Cádiz.
José Sánchez Bernal.-Cádiz.
Néstor Yáñez Leira.-Las Palmas.
Francisco Canto Rodríguez.-Cádiz.
Joaquín Barbacil Vargas.-Cádiz.
Andrés Marchena Rodríguez.-Cádiz.
Rafael Juan Tapia Clemente.-Cádiz.
Francisco Lorqui Aguilera.-Cádiz. -
Manuel Sánchez Romero.-Cádiz.
Manuel González Martorell.-Cádiz.
El personal reseñado deberá remitir a la Direc
ción de Enseñanza Naval, dentro de los treinta
días siguientes a la publicación de esta Orden,
los documentos que a continuación se expresan :
a) Partida de nacimiento.
13) Certificado médico acreditativo de no pa
decer enfermedad contagiosa ni defecto psicofísi
co que le imposbilite para el servicio.
c) Certificado del Registro Central de Pena
dos y Rebeldes que justifique no hallarse inhabi
litado para el ejercicio de funciones públicas.
Quienes dentro del plazo indicado no presenta
ren en el Registro General del Ministerio de Ma
rina la documentación reseñada anteriormente, se
rán eliminados de la lista de aprobados y queda
rán anuladas todas sus actuaciones.
Madrid, 7 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
RECTIFICACIONES
Padecido error de numeración en la Orden Minis
terial del Patronato de Casas de la Armada sobre
"Viviendas en régimen de arrendamiento", publica
da en el DIARIO OFICIAL número 121, se entenderá
rectificada en el sentido de que el número que le co
rresponde es el 353.
Madrid, 28 de mayo de 1973.-El Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
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